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ABSTRAK 
 
Kajian ini merangkumi analisis mengenai pengaruh amalan sumber manusia 
terhadap kepuasan kerja yang telah dijalankan di Shorubber (M) Sdn. Bhd. Kajian 
ini telah menekankan dan melihat sejauhmana amalan sumber manusia 
mempengaruhi kepuasan kerja di organisasi tersebut. Amalan sumber manusia 
yang terlibat adalah, latihan dan pembangunan, ganjaran dan penghargaan, 
penilaian prestasi, penglibatan pekerja, dan definisi kerja. Kepuasan kerja 
merupakan pemboleh ubah bersandar manakala amalan sumber manusia yang 
diwakili oleh latihan dan pembangunan, ganjaran dan penghargaan, penilaian 
prestasi, penglibatan pekerja dan definisi kerja. Terdapat lima hipotesis telah 
dibuat untuk merungkai pengaruh amalan sumber manusia terhadap kepuasan 
kerja dalam kajian ini. Sebanyak 100 soal selidik telah dikutip daripada soal 
selidik yang telah diedarkan di Shorubber (M) Sdn. Bhd. Kajian ini menggunakan 
aplikasi analisis SPSS versi 20 yang melibatkan analisis faktor, analisis 
kebolehpercayaan, analisis korelasi dan analisis regrasi. Hasil daripada analisis 
yang dijalankan, terdapat hubungan positif yang signifikan di antara pemboleh 
ubah tidak bersandar iaitu definisi kerja dengan kepuasan kerja. Kesimpulannya, 
hasil kajian ini diharap dapat menyumbang idea dalam membangunkan amalan 
pengurusan sumber manusia yang sangat berguna dalam sesebuah organisasi. 
 
Kata Kunci: Amalan Sumber Manusia, Kepuasan Kerja 
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ABSTRACT 
 
The study includes an analysis of the impact of human resource practices on 
employee satisfaction conducted in Shorubber (M) Sdn. Bhd. This study has 
highlighted and see how far human resource practices affect job satisfaction in the 
organization. Human resource practices are involved, training and development, 
rewards and recognition, performance appraisals, employee participation, and 
definitions of work. Job satisfaction is the dependent variable, while the practice 
of human resource represented by the training and development, rewards and 
recognition, performance appraisal, employee engagement and job definition. 
There are five main hypotheses have been made to unravel the influence of 
human resource practices on job satisfaction in this study. A total of 100 
questionnaires were collected from questionnaires that were distributed in 
Shorubber (M) Sdn. Bhd. This study analyzes using SPSS version 20 applications 
involving factor analysis, reliability analysis, correlation analysis and regression 
analysis. The results of the analysis performed, there is a significant positive 
relationship between a dependent variable, namely the definition of work and job 
satisfaction. In conclusion, the results of this study are expected to contribute 
ideas to develop the human resource management practices are very useful in an 
organization. 
 
Keywords: Human Resources Practices, Job Satisfaction 
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BAB 1 
PENGENALAN 
1.1 Pengenalan  
Istilah kepuasan kerja sangat sinonim dengan sesebuah organisasi yang mana, 
pekerja merupakan sumber terpenting dalam menggerakkan produktiviti dan 
pengeluaran di sesebuah organisasi. Oleh itu, kepuasan kerja dilihat merupakan 
faktor yang penting dalam sesebuah organisasi. Kajian lepas, telah menunjukkan 
persekitaran organisasi akan dipengaruhi oleh pekerja. Menggunakan konsep 
“pekerja gembira meningkatkan produktiviti” dalam sesebuah organisasi adalah 
salah satu contoh kepuasan kerja amat penting bagi mempengaruhi sesebuah 
organisasi (Saari & Judge, 2004). 
 
Kepuasan kerja merupakan aspek yang penting bagi sesebuah organisasi dan 
hendaklah berada ditahap tertinggi bagi sesebuah organisasi yang mana, 
organisasi hendaklah menitikberatkan kepuasan kerja selaras dengan kerja yang 
telah diberikan. Hal ini kerana, kepuasan kerja memainkan peranan yang sangat 
penting dalam menilai sifat yang ada dalam diri pekerja (Saari & Judge, 2004). 
Menurutnya Saari dan Judge (2004) melalui pemantauan terhadap kepuasan kerja, 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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